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Vorwort/Preface/Préface
Der vorliegende Band der Reihe Sociolinguistica enthält 6 thematische Beiträge zum 
Thema ‘Sprachgerechtigkeit im interdisziplinären Kontext’ und eine Einführung, die 
die thematischen Beiträge einrahmt. Mit Sprachgerechtigkeit haben die Gastheraus-
geber ein Thema gewählt, das in den letzten Jahren sowohl in der Soziolinguistik als 
auch in zahlreichen soziolinguistischen Nachbardisziplinen auf ein wachsendes Inte-
resse stößt.
Als Reihenherausgeber möchten wir uns bei den Gastherausgebern für die aus-
gezeichnete Themenwahl und für die Betreuung der gezielt ausgewählten Beiträge 
bedanken. Den einzelnen Autoren danken wir für die inspirierenden und ausgewo-
genen Beiträge und den Gutachtern für ihre konstruktiv-kritischen Kommentare, die 
der Qualität dieses Bandes zugute gekommen sind. Da Sociolinguistica nicht nur the-
matische Beiträge, sondern auch Rezensionen, Berichte über Forschungszentren oder 
Projekte und eine europäische soziolinguistische Bibliographie enthält, möchten wir 
uns zudem bei all jenen Personen bedanken, die einen Beitrag zum Zustandekommen 
dieser wertvollen Basiskomponenten des Jahrbuches geleistet haben.
Leser, die mit dem Jahrbuch vertraut sind, werden feststellen, dass der diesjäh-
rige Band weniger auf Deutsch oder Französisch verfasste Beiträge enthält. Ein Grund 
dafür ist, dass es immer schwieriger wird, (vor allem jüngere) Kollegen davon zu über-
zeugen, einen Beitrag in deutscher oder französischer Sprache zu verfassen für ein 
Jahrbuch, das einem auch die Möglichkeit bietet, auf Englisch zu veröffentlichen. 
Darüber hinaus enthält die diesjährige Ausgabe auch weniger Buchbesprechungen, 
wo doch gerade die Buchbesprechungen uns in der Vergangenheit immer geholfen 
haben, die sprachliche Vielfalt zu garantieren. Nach dem Tod unseres Kollegen Ulrich 
Ammon, der für den Rezensionsteil zuständig war, hatten wir leider nicht die Mög-
lichkeit, vor der Manuskriptabgabe weitere Besprechungen in Auftrag zu geben. Die 
Zeiten, in denen wir uns bei der Bewältigung von ‘kleineren Verspätungen’ auf die 
Flexibilität und die unendliche Geduld von Frau Schulz verlassen konnten, sind leider 
vorbei. Frau Schulz, die die Reihe zuerst als Sekretärin von Ulrich Ammon und auch 
nach ihrer Pensionierung engagiert und mit Sorgfalt im Hintergrund begleitet hat, 
hat sich aus dem Tagesgeschäft der Reihe zurückgezogen. Obwohl dies ein Verlust für 
das Jahrbuch ist, haben wir volles Verständnis für ihre Entscheidung. Auf diesem Weg 
möchten wir uns bei Frau Schulz ganz herzlich für die jahrzehntelange engagierte und 
konstruktive Mitarbeit bedanken.
Der Nachruf auf Ulrich, den Birte Kellermeier-Rehbein auf unsere Bitte hin ver-
fasst hat, macht deutlich, dass sein Tod eine große Lücke für die soziolinguistische 
Gemeinschaft im Allgemeinen und für Sociolinguistica im Besonderen hinterlässt. Wir 
denken derzeit darüber nach, wie wir seine Arbeit und die der Mitbegründer der Reihe 
(Klaus J. Mattheier und Peter H. Nelde) in einer angemessenen Weise ehren könnten. 
Wir sind auf jeden Fall jetzt schon dabei, das Konzept des Jahrbuchs ‘aufzufrischen’, 
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und zwar in der Absicht, seine Position als etabliertes Forum der makrosoziolinguis-
tischen Forschung im 21. Jahrhundert zu stärken.
***
The present volume of Sociolinguistica contains six thematic contributions and an intro-
ductory article devoted to the topic of ‘linguistic justice in an interdisciplinary context’. 
This is an exciting emerging area of study which is attracting the growing attention of a 
broad range of researchers, both within and beyond the field of sociolinguistics.
As series editors, we would like to thank the guest editors for commissioning the 
inspiring and balanced chapters, the individual authors themselves for their contri-
butions, as well as the reviewers for their valuable comments and suggestions, which 
helped to improve the quality of this volume.
Sociolinguistica not only contains thematic contributions but also a report on a 
research centre or project, book reviews and the European sociolinguistic bibliogra-
phy. We also extend our thanks to all those people who contributed to these invaluable 
‘base components’ of our yearbook.
Readers who are familiar with the yearbook will notice that this year’s issue 
contains fewer contributions in German and French. Indeed, it has become hard to 
convince (especially younger) colleagues to submit papers in these languages to a 
yearbook that also offers the possibility of publishing in English. This year’s issue also 
contains fewer book reviews, usually the most linguistically diverse part of the year-
book. Following the passing of our colleague Ulrich Ammon, who was responsible for 
the book reviews, it was simply not possible to commission further reviews before the 
deadline for submitting the final manuscript. The times when we could rely on the 
flexibility and the endless patience of Frau Schulz when we – once again – needed 
more time to finalise the manuscript are unfortunately over. Since Frau Schulz has 
decided to pass on the flame, we would like to thank her for the many decades of 
service to the yearbook, even after her retirement as Ulrich Ammon’s secretary. While 
this is a loss for the yearbook, we completely understand her decision.
Birte Kellermeier-Rehbein’s obituary for Ulrich in this issue makes it clear that 
his death leaves a huge void for the sociolinguistic community at large and for Socio-
linguistica in particular. It goes without saying that we are currently in the process of 
thinking about an appropriate way to celebrate his work, as well as that of the other 
founding editors (Klaus J. Mattheier and Peter H. Nelde). More generally, this has also 
provided an opportunity for us to think about ways to ‘refurbish’ the yearbook, so as 




Le présent volume de Sociolinguistica contient six contributions thématiques et un 
article d’introduction consacré au thème de ‘la justice linguistique dans un contexte 
interdisciplinaire’. Il s’agit d’un domaine d’étude émergent et passionnant qui attire 
de plus en plus l’attention d’un large éventail de chercheurs, en sociolinguistique 
comme en dehors de cette discipline.
En tant qu’éditeurs responsables, nous tenons à remercier les rédacteurs invités 
d’avoir commandé des chapitres inspirants et équilibrés, les auteurs individuels pour 
leurs contributions, ainsi que les relecteurs pour leurs précieux commentaires et sug-
gestions, qui ont contribué à améliorer la qualité de ce volume.
Sociolinguistica contient non seulement des contributions thématiques, mais éga-
lement un rapport sur un centre ou un projet de recherche, des comptes rendus et la 
bibliographie sociolinguistique européenne. Nous tenons également à adresser nos 
remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à ces inestimables « éléments 
de base » de notre annuaire.
Les lecteurs qui connaissent l’annuaire remarqueront que le numéro de cette 
année contient moins de contributions en allemand et en français. En effet, il est 
devenu difficile de convaincre des collègues (surtout les plus jeunes) de soumettre 
des articles dans ces langues à un annuaire offrant également la possibilité de publier 
en anglais. Le numéro de cette année contient également moins de comptes rendus, 
généralement la partie la plus diversifiée de l’annuaire sur le plan linguistique. Suite 
au décès de notre collègue Ulrich Ammon, responsable des comptes rendus, il n’a tout 
simplement pas été possible de commander d’autres revues avant la date limite de 
soumission du manuscrit final. La période où nous pouvions compter sur la flexibilité 
et la patience sans fin de Frau Schulz lorsque nous avions de nouveau besoin de plus 
de temps pour finaliser le manuscrit est malheureusement révolue. Madame Schulz 
ayant décidé de transmettre la flamme, nous tenons à la remercier pour toutes ses 
décennies de service pour l’annuaire, même après sa retraite du poste de secrétaire 
d’Ulrich Ammon. S’il s’agit d’une perte pour l’annuaire, nous comprenons parfaite-
ment sa décision.
L’hommage à Ulrich écrit par Birte Kellermeier-Rehbein dans ce numéro montre 
clairement que sa mort laisse un vide énorme pour la communauté sociolinguistique 
en général et pour Sociolinguistica en particulier. Il va sans dire que nous réfléchissons 
actuellement à une manière appropriée de célébrer son travail, ainsi que celui des 
autres rédacteurs fondateurs (Klaus J. Mattheier et Peter H. Nelde). Plus généralement, 
cela nous a également donné l’occasion de réfléchir aux moyens de « remettre à neuf » 
l’annuaire afin de renforcer sa position en tant que bastion de la recherche macro-so-
ciolinguistique au XXIe siècle.
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